

































































































































































































































































































n=6 n=6 n=8 n=9
絵画の特徴 ６月７月８月９月 ６月７月９月 ６月７月９月 ６月７月９月
【要素】
人物 人物を描く 2 6 6 5 6 6 7 7 8 9 8 9
人物の大きさ．拡大 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
個別に描き分ける 0 2 3 1 2 4 1 3 1 5 5 7
動物 他の動物を描く 3 0 0 3 3 0 4 4 0 3 5 0
植物 草や木を描く 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
土石 土や石を描く 6 5 1 6 5 3 6 7 6 7 8 8 9
【構成】
人（身体） 一部分のみ 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 3 1
全身像 2 4 5 3 3 6 5 7 8 7 5 9
動作のある身体像 0 1 1 0 2 2 2 5 2 6 2 7
川と人 モチーフの個別配列 1 1 0 1 0 1 1 0 1 2 0 0
モチーフの重ね描き 0 3 3 2 2 3 2 3 4 2 2 0
モチーフの関係描写 0 3 3 1 1 1 3 3 4 5 6 9
眺めの葛藤 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 2 0
【川の描写】
流れ 単純（錯画・線） 6 0 2 4 2 1 3 1 2 3 2 1
変化（動きの表現） 0 6 4 6 0 3 1 0 2 0 1 1 3
深さ 水深の表現 0 4 5 1 2 0 0 4 2 1 3 0
川底の表現 0 2 1 1 2 0 2 5 4 4 5 1
形 位相的全体図 0 0 0 6
視点の混合した全体図 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
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